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RESUMEN 
 
La causalidad es la capacidad para lograr objetivos en el mundo. Se adquiere en 
el desarrollo normal en los sujetos abarcando diferentes tipos de razonamiento, 
entre ellos la causalidad física, la causalidad empática y la causalidad tipo teoría 
de la mente(ToM). Estas causalidades están directamente relacionadas con la 
cognición social, la cual en la esquizofrenia se ve disminuida afectando la 
inserción social del sujeto. Esta patología conlleva alteraciones cognitivas y 
sociales propias de la enfermedad. El propósito de este estudio es conocer si el 
desempeño de las personas con esquizofrenia es similar o diferente al de las 
personas normales en tareas de causalidad física, causalidad empática y ToM y 
conocer el rendimiento intragrupal e intergrupal de los mismos. La investigación se 
realizó en una muestra de 22 adultos de edades comprendidas entre los 20 y 45 
años divididos en grupo en estudio y grupo control. Los resultados indican que los 
sujetos con esquizofrenia presentan mayor dificultad en tareas de causalidad ToM 
en una comparación intragrupal y dificultades graduales en las tareas de 
causalidad física, empática y con ToM en un análisis intergrupal.  
Palabras clave: esquizofrenia, razonamiento, causalidad física, causalidad 
empática, teoría de la mente.  
 
 
ABSTRACT 
Causality is the ability to achieve goals in the world. It is acquired as part of the 
normal development of the subject encompassing different types of reasoning, 
such as physical, emphatic and theory of mind (ToM) causality. These are directly 
related to social cognition. When the social insertion of the subject is affected 
schizophrenia is diminished. This pathology entails cognitive and social alterations. 
The purpose of this study is to know if the performance of the people with 
schizophrenia is similar or different to the normal people in tasks of physical, 
emphatic and ToM causality through intragroup and intergroup comparisons. The 
study was undergone with 22 adults whose ages ranged between 20 and 45 years 
old divided in a control group and a study group. The results indicated that the 
subject with schizophrenia exhibit more difficulties in the ToM causality tasks in an 
intragroup comparison and gradual difficulties in the physical, emphatic and ToM 
causality tasks in an intergroup analysis.  
Key w ords: schizophrenia, reasoning, physical causality, emphatic causality, 
theory of mind. 
